






























































16 金沢大学教育学部紀要 (自然科学編) 第 55号 平成 17年
表1 赤皮カボチャ試料の概要
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寺沢･前橋･東･津田･宮沢･松原･佐井 ･三輪 :打木赤皮甘栗カボチャの栄養成分 19
表4 赤皮カボチャ試料の還元型アスコルビン酸含有量 (mg/100g)
加工日
10/28 11/10 11/16 11/24
生鮮試料 30.3± 0.43 44.0± 0.93 65.5± I.36 50.0± 7.47
乾燥試料 359 ±40.2 379 ±26.5 236 ± 8.00 318 ± 5.22




































20 金沢大学教育学部紀要 (自然科学編) 第 55号 平成 17年
表5 赤皮カボチャ試料のラジカル消去活性 (mgBHT/100g)
加工日
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